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14 名（29.2％），２年目 13 名（27.1％），３年目
21 名（43.7％）であった．所属する病院の病床数
は，200 ～ 499 床が 24 名（50％）と半数で最も
多く，499 床以下が 80％以上を占めた．病院内


































2 年目  13（27.1）
3 年目  21（43.7）
所属病院の 
病床数 
200 床未満  15（31.3）
200～499 床  24（50.0）
500～799 床  7（14.6）
800～999 床  2（  4.2）
所属部署 感染管理部 18（37.5）
病棟  18（37.5）
外来  4（  8.3）
その他  8（16.7）
職位 看護師長  7（14.6）
副看護師長等 19（39.6）
スタッフナース  21（43.7）






3 名 3（  6.3）
その他 1（  2.1）
項目 人数（％）
活動形態 専従 17（35.4）
専任 4（  8.3）
兼任 26（54.2）















研究活動 1（  2.1）




















感染防止対策加算 1 獲得のための感染対策の改善 











CNIC の役割の認知促進 複数の CNIC の役割分担 CNIC の役割をアピール 
＊CNIC は感染管理認定看護師，JANIS は厚生労働省院内感染対策サーベイランスを示す． 













































































































































管理者の CNIC の活動・役割への理解・協力 
スタッフから理解が得られるための看護部の支援 
教育機関から管理職に CNIC の役割を発信 
CNIC の活動時間の確保 
兼務のための時間外の感染管理活動への理解・協力 




専従・専任の CNIC の 2 名体制 






2 人目の CNIC の役割に関する看護管理者からの支援 
ICT 環境・施設の整備と場所
の確保

















































































































































































































以上 CNIC がいる施設は 39.4％と示されてお
り  9），本研究結果から，CNIC が地域活動も行え
るように徐々に複数体制になってきている現状が
明らかにされた．
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Efforts Made by Certified Nurses in Infection Control to Increase 
Their Activities and Address Their Needs for Support
— with Affiliated Hospitals and Educational Organizations Where 
They Were Trained —
Noriko ISHIKAWA，Miwa TAKEMURA，Yumiko SHIMADA，
Sumiyo NISHIHARA，Katue NAKAGAWA，Naoko MARUOKA
Abstract
　The present study aims to explicate efforts made by certified nurses in infection control (CNIC) 
with their affiliated hospitals to augment their activities and their needs for support from their 
affiliated hospitals and educational organizations where they were trained. An anonymous self-
administered questionnaire was distributed via mail among 65 nurses who had completed the CNIC 
training program at an educational organization in the Chubu Region and obtained their 
certification. Efforts made by CNIC to increase their activities comprised promotion of healthcare-
associated infection surveillance, which nurses could implement themselves after completing their 
training. Support needs were system enhancements, such as promotion for the acknowledgment of 
CNIC activities, assurance for the duration of CNIC activities, reviewing assignments of staff who 
could perform infection control, and educational support, such as interaction with medical staff 
associated with infection control and practical learning support to enhance the quality of infection 
control. Both hospitals, with which CNIC are affiliated, and educational organizations, where CNIC 
were trained, need to disseminate activities of CNIC and provide practical learning support.
Keywords  certified nurses in infection control, infection control activity, support needs, efforts
